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《中国-东盟服务贸易协议》自 2007 年 7 月起生效，各缔约方经谈判在该协











































Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Co-operation between the People’s Republic of China and 
the Association of Southeast Asian Nations came into force in July, 2007. Under the 
agreement, China and ASEAN members made the first package of specific 
commitments. In November 2011, all parties made the second package of specific 
commitments to promote service trade liberalization in CAFTA, but there hasn’t been 
any study on the second package of specific commitments yet. The Study of the latest 
commitments China and ASEAN members made under the agreement is of great 
importance to both CAFTA development and China’s future participation in other 
regional service trade liberalization agreements. 
The first chapter is the introduction part, including literature review, the 
research’s structure, innovation and weak points. 
In the second chapter, it first studies the realistic basis of China-ASEAN service 
trade liberalization, such as how service trade develops in these countries and whether 
the service sectors of China and ASEAN members are competitive or complementary, 
then reaches several conclusions accordingly－for example, the bilateral service trade 
between China and ASEAN grows steadily year by year, both rivalrousness and 
complementarity exist and there is great potential for the development of service trade 
between China and ASEAN members and so on. 
In the third chapter, it makes a detailed quantitative analysis of the latest 
commitments of China and ASEAN members, namely the second package of specific 
commitments from many aspects, using the five scale frequency method and finds out 
that: first, under market access, Singapore and China make the highest level 
liberalization commitments, Malaysia, Thailand and Philippines in the middle 
position and Indonesia the last; the average coverage ratios of all countries are 
obviously smaller than the average counts; for each country, the openness of 















as a whole, all countries list fewer restrictions for national treatment than for market 
access, especially through the mode of commercial presence. Third, there is no 
obvious correlation between the openness of a certain service sector and its 
comparative advantage. 
In the fourth chapter, it compares the second package of specific commitments 
with the first package and finds out that in the second package of commitments China 
and the five major countries of ASEAN make higher level service trade liberalization 
commitments than in the first package, under both market access and national 
treatment. Then, based on conclusion drawn from the comparison, it discusses the 
possible effects of the latest commitments. 
 In the last chapter, it illustrates the conclusion of this paper and makes 
suggestions accordingly through five aspects. 
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自 2000 年 11 月，我国时任总理朱镕基提出建立中国-东盟自贸区的设想以
来，中国-东盟自贸区便备受关注。这个包括中国和东盟十国的自贸区，既是我
国同其他国家商谈的第一个自贸区，也是目前建成的 大的自贸区。2002 年 11
月 4 日，我国与东盟签署《中国-东盟全面经济合作框架协议》，正式启动了自贸
区建设的进程。2004 年 11 月，双方签署自贸区《货物贸易协议》，并于 2005 年
7 月开始相互实施全面降税。货物贸易协议签订以来，双边贸易稳健、持续增长，
取得了令人满意的成果，即使在金融危机期间，2008 年上半年，双边贸易额仍
达到 1158 亿美元，同比增长 25.8%。2007 年 1 月，双方又签署了自贸区《服务
贸易协议》，于当年 7 月顺利实施。2009 年 8 月，双方签署《投资协议》，中国-






它在很大程度上决定了该协议影响力的大小。2007 年 7 月，我国和东盟各国经
谈判达成了一揽子具体开放承诺，即第一批具体承诺；2011 年 11 月，双方又在
该协议下谈判达成第二批具体承诺，进一步推进了我国与东盟的双边服务贸易自














































（2010）评估了全球服务贸易自由化的潜在经济收益，他们假设 2011 年 1 月 1
日所有经济体在模式 1 和模式 3 下的服务贸易壁垒被全部拆除，CIEG-Cubed 模
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0.9%的实际 GDP 收益，发达国家这一水平为 0.2%。此外，模拟结果还发现，模


















估的标准方法，目前仅有 OECD、European Commission 和 World Wildlife Fund
等少数国家和机构提出了具体评估方法。 
Dale Andrew（2000）回顾了 OECD1994 评估法等以往评估货物贸易自由化环
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（五）区域、国家层面上的服务贸易自由化的探讨   
Gloria O.Pasadilla(2004)讨论了区域服务贸易自由化的两种模式（NAFTA
模式和 GATS 模式）的差异，认为 NAFTA 模式在透明度、稳定性和自由化上更优；
并通过分析日本、新加坡和菲律宾在 WTO、AFAS（东盟服务框架协议）和 JSEPA
（日本—新加坡经济伙伴关系协定）下的承诺水平，发现特惠贸易协定比多边协
定的“服务自由化指数”更高。③  Hikari Ishido（2011）研究了四个“ASEAN+N”
FTA 的服务贸易自由化水平，发现：AFAS 在这四个 FTA 中承诺水平 高；敏感和
非敏感部门承诺水平相差很大；总体上而言，自然人流动上的承诺 少，境外消
费上的承诺 多。在这些 FTA 中不同国家、不同部门的服务承诺方式有相似之处，
因此通过 FTA 条款制定一个增强竞争力的经济合作计划可以克服某些部门的敏
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二、服务贸易壁垒规模测度   
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